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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar
hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan iingkasan-ringkasan yang
telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini








Untuk mendapatkan kesuksesan hanya dapat diperoleh dengan kerja keras dan 
pantang berputus asa (Ali bin Abi Thalib) 
 
Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tantangan agung yang tidak dapat 
kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu sudah semestinya 
menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati 
(Einstein) 
 
The direction in which education starts a man will determine his future in life. 
Arah pendidikan dimulai ketika orang menentukan mau seperti apa masa depan 
kehidupannya (Plato) 
 
Education is not preparation for life; education is life itself. Pendidikan bukanlah 
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Ada 3 tujuan penelitian yang ingin dicapai. 1. Mendeskripsikan 
karakteristik tempat pembelajaran fisika menggunakan metode eksperimen di 
MAN Paron kabupaten Ngawi. 2. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas guru 
dalam pembelajaran fisika menggunakan metode eksperimen di MAN Paron 
kabupaten Ngawi. 3. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas siswa dalam 
pembelajaran fisika menggunakan metode eksperimen di MAN Paron kabupaten 
Ngawi. 
 Penelitian ini dilakukan di MAN Paron kabupaten Ngawi. Jenis penelitian  
kualitatif dengan desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
studi etnografi.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  3  teknik  pengumpulan data. 
1. Observasi partisipasi, 2. Wawancara mendalam, 3. Dokumentasi. Teknik 
analisis  data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 
1) reduksi data, 2) penyajian data 3) penarikan kesimpulan / verifikasi. Dalam 
penelitian ini disajikan data dalam bentuk deskriptif, yang di ambil dari hasil 
observasi, wawancara, studi dokumentasi. Dari data tersebut kemudian 
dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
 Ada 3 hal yang di hasilkan penelitian ini adalah: 1. Peralatan utama yang 
ada di laboratorium fisika di tingkat SMA/MA  terdiri dari kit peralatan, yaitu: kit 
mekanika,  kit   optika,   kit  listrik    dan  magnet,   kit  hidrostatika   dan   panas. 
2. Pembelajaran fisika menggunakan metode eksperimen, mengawalinya dengan 
kegiatan demonstrasi,  agar memudahkan siswa dalam melakukan eksperimen. 
3. Pembelajaran fisika menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa, serta dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter 
yang kuat pada diri siswa, antara lain: tanggung jawab dan kerjasama. 
 









Antok Dwi Pramono. NIM. Q100100162. Learning Management Method Using 
Experiments in Physics in MAN Paron Ngawi. Thesis. Education Management. 
Muhammadiyah University Post-Graduate Program. Surakarta. 2012. 
 There are three research objectives to be achieved. 1. Describe the 
physical characteristics of the study using an experimental method in Paron MAN 
Ngawi. 2. Describe the characteristics of the activity of physics teachers in 
learning to use an experimental method in MAN Paron Ngawi, 3. Describe the 
characteristics of the student activity in learning physics using an experimental 
method in MAN Paron Ngawi. 
 The research was conducted in MAN Paron Ngawi. This type of research 
uses a qualitative research approach to the design of applied research in this 
study is an ethnographic study. Techniques of data analysis consists of three flow 
events   occurring   simultaneously,  namely:  1) data reduction,  2) data display 
3) conclusion drawing / verification. In this study the data is presented in 
descriptive form, which is taken from observations, interviews, documentation 
studies. From these data sources the researcher conducted triangulation  
techniques. 
There are three things that produced this research are: 1. The main 
equipment in the physics laboratory at the SMA / MA consists of kit equipment, 
namely: mechanics kit, optics kit, electricity and magnetism kit, hydrostatics and 
heat kit. 2. Learning physics using the experimental method, begins with 
demonstration activities, in order to facilitate students in conducting 
experiments. 3. Learning physics experimental methods can increase student 
motivation, and can instill the values of strong character education on students, 
among other things: responsibility and cooperation. 
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